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I'lasa l3 .jaml
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Jawab soalan No. I clan TfGA soalan yanq lain.












atau t,eori-teori t.ersebut denqan
Apakah ilmu-iImr.r,lan kemahiran-kemahiran yanq
o j eh bakal gunl Lrahasa. TeranEikan tiap-tiap
alasan-alasan yanq kuliuh.
'I Baqaimanalcah grlru bahasa membr-rat perancanqan penqajaranbahasa unttrli setahr-rn',, Terangkan apakah l-rahan-bahan atatr
maklttnat 
-makIr-tmat .vane perlr-r cli rr-r jtrh r.rntuk t.u.juan tersebut .JawaPan ancia henclalilah herclasarkan penqla.jar&n cli tinEkatan IV
,lan \-.
( 20 markah )
Beri pen,ielasan Ian.ir-rt menqenai Bahasa Malaysia
Ktrrilir.rrtrm ,laram hr,rl:,r,rnq;11111's clengan KBSI'.i dan KLSI'I .
7,7
t20
PiIih salah sattl clariPacla
terangkan arraliah honseP c{an
:\,la ,Jtra aslrsk lretrga-i aran
i t tt ,"lau aspeli manakah
T ingliat.an \:I';'
.t ( PDP 4741
strategi pengajaran bacaan dan
cara pen.vampa]"annya 
'
( 20 markah )
l, DaIam pengajaranr lrenilaian meruf)al{al-} sattt liomponen pentingt
mengapa',' Eeri peu,ielasau menqenai:






mentrlis, Teranglianyang sesua i t-tnt.ttk
keclna-dua aspekpengajaran di
( zLl markah )
semasa dan
markah )
i\Iraliah Iangliah-Ialghah l"ang perltt cliarnbi-I sebelttn'
selepas penilaian'''
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